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Capital in banking is an aspect that can influence business development. This 
study aims to determine the effect of Efficiency (BOPO), Profitability (ROA and 
ROE) and Good Corporate Governance (GCG) simultaneously and partially on 
the Capital Adequacy Ratio (CAR) of the National Private Foreign Exchange 
Public Private Conventional Go Public Bank, and which variable is more 
dominant. The population in this study is the National Private Foreign Exchange 
Public Private Bank with a sample of nine banks. The sampling technique in this 
study was purposive sampling technique. Data analysis techniques used in this 
study are descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results 
of this study indicate that simultaneously BOPO, ROA, ROE and GCG variables 
have a significant effect on the CAR of the National Private Foreign Exchange 
Public Private Conventional Go Public Bank. Partially the BOPO variables have 
a significant negative effect on the CAR of the National Private Foreign Exchange 
Public Private Conventional Go Public Bank, while the ROA variable have a 
significant positive effect on the CAR of the National Private Foreign Exchange 
Public Private Conventional Go Public Bank, ROE variable have a negatif 
unsignificant effect on the CAR and GCG variable have a positive unsignificant 
effect on the CAR of the National Private Foreign Exchange Public Private 
Conventional Go Public Bank. ROA is the most dominant variable with 
percentage 37,5%. Banks need to pay attention to these three variables, in order 
to improve the ability of management bank to manage operational costs, generate 
profitability and be able to protect the interests of stakeholders. 
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Modal didalam perbankan merupakan aspek utama yang dapat mempengaruhi 
perkembangan usaha dan menunjukkan kinerja yang efisien.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh Efisiensi (BOPO), Profitabilitas (ROA dan 
ROE) dan Good Corporate Governance (GCG) secara simultan dan parsial 
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 
Public Konvensional, serta variabel manakah yang lebih dominan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 
Konvensional dengan sampel penelitian sebanyak sembilan Bank. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
secara simultan variabel BOPO, ROA, ROE dan GCG berpengaruh signifikan 
terhadap CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public Konvensional. 
Secara parsial variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR Bank 
Umum Swasta Nasional Devisa Go Public Konvensional, sedangkan variabel 
ROA berpengaruh positif signifikan terhadap CAR Bank Umum Swasta Nasional 
Devisa Go Public Konvensional, ROE berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap CAR dan GCG berpengaruh positif tidak signifikan terhadap CAR Bank 
Umum Swasta Nasional Devisa Go Public Konvensional. ROA merupakan 
variable bebas yang paling dominan dengan persentase 37,5%. Bank perlu 
memperhatikan ketiga variabel tersebut, agar dapat meningkatkan kemampuan 
manajemen bank dalam mengelola biaya operasional, menghasilkan profitabilitas 
dan mampu melindungi kepentingan stakeholder.  
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